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1  Przepisy  prawa  przytaczane  w  niniejszym  opracowaniu  posługują  się  rozmaitą  termi-
nologią,  raz  stanowiąc  o  „małoletnim”,  a  innym  razem o  „dziecku”.  Przepisy  te  są  przytaczane 



























małoletniego dawcy. Por. E.M. Guzik-Makaruk, Transplantacja organów, tkanek i komórek w uję-




3    Por.  uwagi  w  zakresie  wszczęcia  przez  sąd  opiekuńczy  postępowania  nieprocesowego 
z urzędu: A. Zieliński, Sądownictwo opiekuńcze w sprawach małoletnich, Warszawa 1975, s. 86–92; 
H. Dolecki, Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej, Warszawa 1983, 
s. 88–90; H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy, Toruń 2002, s. 186–203.
4  Szerzej na temat zasady dyspozycyjności w postępowaniu cywilnym zob. W. Berutowicz, 
Zasada dyspozycyjności w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1957, s. 9  i n.; W. Siedlecki,  [w:] 
W.  Siedlecki,  Z.  Świeboda,  Postępowanie cywilne. Zarys wykładu,  Warszawa  2004,  s.  56–58; 
J. Studzińska, [w:] P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2012, s. 58–59; T. Wi-
śniewski, Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2013, s. 61–63; J. Jodłowski, [w:] J. Jodłowski, 
Z.  Resich,  J.  Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa  2014, 
s. 130–135; H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2015, s. 53–54; W. Bro-
niewicz, A. Marciniak,  I.  Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa  2016,  s.  71–73; 
R. Flejszar, Zasada dyspozycyjności w procesie cywilnym, Warszawa 2016, s. 1 i n.
5   Odmiennie J. Haberko, która stwierdza, że postępowanie w przedmiocie wyrażenia zgo-
dy przez sąd opiekuńczy na pobranie od małoletniego szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi 
obwodowej  nie może być wszczęte  z  urzędu  ani  na wniosek  żadnego  innego podmiotu niewy-
mienionego w art. 12 ust. 4 u.tr. Zob. J. Haberko, [w:] J. Haberko, I. Uhrynowska-Tyszkiewicz, 



























Warunki  formalne  pisma  procesowego, mające  zastosowanie  do  pozwu, 
a w konsekwencji do wniosku wszczynającego postępowanie nieprocesowe (art. 
187 § 1 w zw. z art. 511 § 1 k.p.c.), zostały określone przede wszystkim w art. 126 
Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Komentarz, 
Warszawa 2014, s. 136.
6   Szerzej  na  temat  zasady  pisemności w  postępowaniu  cywilnym  zob. W.  Siedlecki,  [w:] 





















































10  Por. J. Haberko, op. cit., s. 137.
11  Por. J. Sadowska, Uczestnicy postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody na pobranie od 
małoletniego szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, „Rejent” 2016, nr 7, s. 91–92.






































13  Por.  J. Gudowski,  [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz,  t.  4: Postępowanie 
rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, red. T. Ereciński, Warszawa 2016, s. 68; M. Rejdak, 
[w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2: Art. 367–729, red. A. Marciniak, K. Piasecki, 
Warszawa 2016, s. 691.
14  Por. uwagi na temat małoletniego kandydata na dawcę: J. Sadowska, op. cit., s. 99–107.
15  J. Gudowski, op. cit., s. 70. Por. orzeczenie SN z dnia 17 marca 1951 r., C 482/50, OSN 
1952, nr 3, poz. 65.
16  A. Zieliński, op. cit., s. 93.












































17  Por. J. Sadowska, op. cit., s. 96–99.























































































20  W myśl art. 12 ust. 3 u.tr.  sądem właściwym jest sąd opiekuńczy, w którego okręgu ma 
miejsce zamieszkania kandydat na dawcę.






































21  W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, op. cit., s. 509.
22  Por. A. Góra-Błaszczykowska, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 3: Art. 
506–729, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2013, s. 44; P. Telenga, [w:] Kodeks postępo-
wania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, Warszawa 2015, s. 717; J. Gudowski, op. cit., s. 67; 
I. Kunicki, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1: Art. 1–729, red. A. Góra-Błasz-
czykowska, Warszawa 2016, s. 1605.





































23  Por. R. Kubiak, op. cit., s. 499–500.
24  J. Duda, Cywilnoprawna problematyka transplantacji medycznej, Warszawa 2011, s. 139. 
Podobnie przyjmują: J. Haberko, op. cit., s. 139; K. Mularski, Problematyka przeszczepu od mało-
letniego żywego dawcy, „Państwo i Prawo” 2016, z. 7, s. 62.
25  Por. J. Haberko, op. cit, s. 139.










































26  Por. A.  Kallaus, Udział osoby małoletniej w postępowaniu opiekuńczym,  Poznań  2015, 
s. 259–260.
27  W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, op. cit., s. 88.













































































28  Por. J. Gudowski, op. cit., s. 70; M. Rejdak, op. cit., s. 693.
29  Wywołanie sprawy polega na ogłoszeniu przez sędziego przewodniczącego na sali rozpraw 




nr 2–3, poz. 32; W. Siedlecki, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego (Prawo procesowe cywilne 
– 1985), „Państwo i Prawo” 1986, z. 12, s. 82.
30  Por. I. Kunicki, op. cit., s. 1606; M. Rejdak, op. cit., s. 693.
31  Por. W. Siedlecki, Z. Świeboda, op. cit., s. 69; A. Góra-Błaszczykowska, op. cit., s. 47.
32  W. Siedlecki, Z. Świeboda, op. cit., s. 70; A. Góra-Błaszczykowska, op. cit., s. 46–47; I. Ku-
nicki, op. cit., s. 1608; M. Rejdak, op. cit., s. 693–694.
33  A. Zieliński, op. cit., s. 93–94.

































34  A. Góra-Błaszczykowska, op. cit., s. 47.
35  I. Kunicki, op. cit., s. 678; J. Gudowski, op. cit., s. 71; M. Rejdak, op. cit., s. 693–694.
36  I. Kunicki, op. cit., s. 678. Por. uwagi na temat zasad współżycia społecznego: P. Mach-
nikowski,  [w:] Kodeks cywilny. Komentarz,  red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016, 
s. 15–18; M. Gutowski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Art. 1–44911, red. M. Gutowski, War-
szawa 2016, s. 41–42.
37  I. Kunicki, op. cit., s. 678. Por. T. Żyznowski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 1: Art. 
1–366, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2013, s. 769–770; R. Flejszar, op. cit., s. 593–596.
38  Por. postanowienie SN z dnia 14 lutego 1977 r., IV CZ 10/77, OSPiKA 1978, nr 2, poz. 27.
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